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Señores miembro del Jurado: 
La presente investigación  titulada “Ley del Feminicidio y su Impacto en la Defensa de los 
Derechos de la Mujer en la Localidad de Lima Norte desde el año 2009 hasta el 2015”, que se 
pone a Vuestra  consideración  tiene como propósito analizar las normas peruanas en el delito 
de Feminicidio y los Derechos de la Mujer; asimismo se identificarán los factores y/o límites 
que impiden un eficaz y correcto cumplimiento en su desarrollo con la finalidad de proteger y 
salvaguardar los Derechos de la Mujer; para ello se analizará las normas peruanas y se realizará 
una meticulosa comparación con las normas internacionales  para revisar cómo se desarrolla la 
figura del Delito de Feminicidio y como esta no está cumpliendo con su principal rol que es 
defender y proteger los derechos de sus víctimas.  
Así, cumpliendo  con el reglamento de grado y títulos  de la Universidad Cesar Vallejo , la 
investigación se ha originado  de la siguiente manera en la parte  introductoria se cons ignan  la 
aproximación temática, trabajos previos, o antecedentes, teorías relacionadas  o marco teórico  
y la formulación del problema estableciendo en este, el problema de investigación, los 
objetivos  y los supuestos  jurídicos generales  y específicos .En la segunda parte  se abordara 
el marco metodológico en la que se sustenta el trabajo como una investigación desarrollada  
en el enfoque cualitativo, de tipo de estudio orientado  a la comprensión a la luz del diseño  de 
estudios de casos. Acto seguido se detallaran los resultados que permitirá arribar  a las 
conclusiones y sugerencias, todo ellos con los respaldos bibliográficos y de las evidencias 
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La presente investigación es cualitativo y está orientado a analizar los beneficios y errores que 
se han cometido antes de la promulgación de la Ley del feminicidio hasta el año 2015; para ello 
se analizarán diferentes casos nacionales como internacionales asimismo se analizará posturas 
de diversos juristas que han mostrado preocupación por el tema. 
 
 El feminicidio es un delito de preocupación global y nuestro país no es indiferente a este 
delito, pues el observatorio de la criminalidad presenta como estadísticas desde el año 2011 a 
la actualidad un total de 795 casos, pese haberse aplicado una nueva ley del feminicidio.  
 
En la presente tesis se estudiarán los pro y los contra que esta nueva ley ha proporcionado al 
sistema judicial peruano y explicar por qué no se ha obtenido el resultado esperado, asimismo 
se estudiará en qué medida este delito afecta y violenta los Derechos Humanos de la Mujer. 
 







This research is qualitative interpretation of doctrinal mode using the hermeneutical analytical 
method which will allow us object of study; so it as a general objective to determine the balance of 
the 23 years of implementation of the private pension system in Peru under the right to social 
security, whilst taking two specific objectives which aim to identify the effects legal generated by the 
current private pension system in relation to the right to social security recognized in the Constitution 
also provide for the development of the private pension system in relation to the standards of the 
right to a decent pension for the contributor, just as necessary in the process of this research establish 
concepts and critical positions for which the interview technique in order to corroborate the 
assumptions made on the basis of the formulated problems and raised in the development of this 
work was done. 
      
Keywords: private pension system, the right to social security, pension rights, the right to dignity, law, 
justice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
